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1 els diumenges,
col·leccionables
La llarga agonia dc la Cadeno 13
Des dels orígens de la
premsa, els diaris han
ofert als seus lectors
sèries col·leccionables.
Però de les obres
literàries del principi
s'ha passat a uns
productes molt més
ben elaborats i que
s'han convertit en
indispensables si una
publicació vol
augmentar les seves
vendes el dia que la
gent pot llegir-la amb
més temps disponible.
Comprar el diari el
diumenge s'ha
convertit en un ritual.
(Fotografia de
Guerrero).
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